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African Drumming and Dance Ensemble
Baruch J. Whitehead, director
Thursday, November 21st, 2019
8:15 pm
Program
Ku Ku Ga
Gahu Ewe
Gyil  Dagaba
African Xylophone Pieces
Tommy Socolof
Ben Brown-McMillian
John Zajac
James Hope
Fume Fume Ashanti
Agbekor  Ewe
Ewe War Dane
Soo Hoo Ewe
John Zajac, master drummer  
Kpanlogo Ga
Personnel
Christopher Atanasoff  Shyala Jayasinghe 
Preston Atkins  Doruk Kahraman 
Tyler Bilodeau  Colin Kelley 
Jessica Brock  Stephanie Krauss 
Ethan Cowburn  Simon Lee 
Ariel Dowdy  Kyla McCall 
Alexandra Eisenstein  Erin Pedersen 
Rebecca Emery  Annisa Phillip 
Brett Gasmer  Tommy Socolof 
Phoebe Holland  Amber Ward   
James Hope  John Zajac  
